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Pedagog wspieraj¹cy w przedszkolu
i edukacji wczesnoszkolnej
W Polsce dynamicznie rozwijaj¹ siê placówki integracyjne
i z oddzia³ami integracyjnymi. Ich powstawanie mo¿liwe jest dziêki pro-
fesjonalnej kadrze pracuj¹cej z dzieæmi i m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje praca pedagoga wspieraj¹cego. To on
od pocz¹tku integracyjnej drogi edukacyjnej ucznia towarzyszy mu na
wszystkich lekcjach i podczas wszystkich szkolnych zajêæ. Pedagog
wspieraj¹cy tworzy wspólnie z nauczycielem klimat sprzyjaj¹cy integra-
cji uczniów sprawnych i niepe³nosprawnych.
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 Kszta³cenie i wychowanie integracyjne rozwija siê w Polsce od
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Ta forma edukacji spotyka siê z du¿ym
zainteresowaniem spo³ecznym, szczególnie wród rodziców dzieci nie-
pe³nosprawnych. Równie¿ rodzice dzieci pe³nosprawnych zainteresowa-
ni s¹ kszta³ceniem integracyjnym, bowiem placówki tego typu posiadaj¹
zazwyczaj bardzo dobrze przygotowan¹ kadrê pedagogiczn¹ i dodatko-
wych specjalistów np. pedagogów wspieraj¹cych. Poni¿sza tabela pre-
zentuje dynamikê rozwoju placówek integracyjnych w Polsce.
Tabela 1. Dynamika rozwoju placówek integracyjnych i placówek z oddzia³ami integracyj-
nymi w Polsce w latach 1989-2005
* ród³o: Raport, 2006
Liczba placówek z oddzia³ami integracyjnymi w roku szkolnym Placówki 1989/90 1993/94 1996/97 2000/01 2002/03 2004/05 
Przedszkola 1 58 105 255 303 340 
Szko³y  podstawowe - 26 162 403 505 603 
Gimnazja - - - 83 166 218 
Ponadgimnazjalne - - - - 41 65 
Razem 1 84 267 741 1015 1226 
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Z powy¿szej tabeli wynika, ¿e stale i systematycznie wzrasta liczba
placówek integracyjnych na ró¿nych etapach edukacyjnych. Najwiêcej po-
jawi³o siê szkó³ podstawowych i przedszkoli. W roku szkolnym 2000/01
pojawi³y siê gimnazja integracyjne, a w kolejnym pierwsze integracyjne szko³y
ponadgimnazjalne. Istnienie tych szkó³ zapewnia ci¹g³oæ edukacji dzie-
ci niepe³nosprawnych na wszystkich etapach edukacyjnych.
Poni¿szy wykres przedstawia dynamikê rozwoju przedszkoli, szkó³ pod-
stawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych.
Wykres 1. Dynamika rozwoju placówek integracyjnych w latach 1989-2005
Ogó³em nauczaniem i wychowaniem integracyjnym w roku szkol-
nym 2004/05 w 1226 placówkach integracyjnych i z oddzia³ami integracyj-
nymi by³o objêtych 21473 dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych (z orze-
czeniami o potrzebie kszta³cenia specjalnego, ucz¹cych siê w oddzia³ach
integracyjnych). Liczba ta wzros³a o ponad 5 tys. w porównaniu do roku
szkolnego 2002/03. Ka¿dego roku wzrasta liczba dzieci niepe³nospraw-
nych ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do placówek integracyjnych. Korzystne
zapisy w prawie owiatowym, polityka przeciwdzia³aj¹ca wykluczeniu co-
raz lepsza znajomoæ praw przez rodziców, a przede wszystkim pozytywne
dowiadczenia integracyjne powoduj¹ ogromne zainteresowanie t¹ form¹
kszta³cenia. Niestety liczba miejsc w placówkach jest niedostateczna
w stosunku do potrzeb. Szacuje siê, ¿e liczba dostêpnych miejsc jest 3-4-
-krotnie ni¿sza ni¿ ci¹gle rosn¹ce zapotrzebowanie [Raport, 2006 s. 10].
Dynamika rozwoju placówek integracyjnych
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Tabela 2. Zestawienie liczby placówek, oddzia³ów integracyjnych i dzieci niepe³nospraw-
nych w placówkach integracyjnych w roku szkolnym 2004/05
* ródlo: Raport, 2006
W integracyjnych oddzia³ach przedszkolnych w roku szkolnym
2004/05 jest objêtych opiek¹ 3896 dzieci. W szko³ach podstawowych
liczba uczniów niepe³nosprawnych wynosi 12504, w gimnazjum uczy
siê 3852 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, natomiast
w szko³ach ponadgimnazjalnych 1221 uczniów. Nale¿y przyj¹æ, i¿ ucznio-
wie ci uczêszczaj¹c do klas integracyjnych maj¹ kontakt z 3-4-krotnie
wiêksz¹ liczb¹ zdrowych rówieników. Wiêkszoæ placówek integracyj-
nych przyjmuje do oddzia³ów integracyjnych dzieci z ró¿nymi rodzajami
niepe³nosprawnoci, co oznacza, i¿ opowiadaj¹ siê one za pe³n¹ inte-
gracj¹. £¹czna liczba oddzia³ów integracyjnych w poszczególnych pla-
cówkach wynosi 4810, z czego 912 oddzia³ów istnieje w przedszkolach,
2832 w szko³ach podstawowych, 818 w gimnazjach, 248 w szko³ach
ponadgimnazjalnych [Raport, 2006 s. 11].
Aby zapewniæ dzieciom niepe³nosprawnym w³aciw¹ opiekê dy-
daktyczn¹ i wychowawcz¹, wprowadza siê do przedszkoli i szkó³ integra-
cyjnych oraz z oddzia³ami integracyjnymi nauczycieli wspieraj¹cych, psy-
chologów, logopedów, rehabilitantów, terapeutów, reedukatorów. Poni¿sza
tabela prezentuje liczbê i rodzaj specjalistów pracuj¹cych w placówkach
z oddzia³ami integracyjnymi w roku szkolnym 2002/2003 i 2004/2005.
Tabela 3. Liczba i rodzaj specjalistów pracuj¹cych w placówkach z oddzia³ami integracyj-
nymi w roku szkolnym 2002/03 i 2004/05
* ródlo: Raport, 2006
Rodzaj placówki Liczba  placówek Liczba  oddzia³ów integracyjnych Liczba dzieci  niepe³nosprawnych 
Przedszkola 340 912 3896 
Szko³y podstawowe 603 2832 12504 
Gimnazja 218 818 3852 
Szko³y ponadgimnazjalne 65 248 1221 
Ogó³em 1226 4810 21473 
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Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, ¿e najbardziej wzro-
s³a liczba nauczycieli wspieraj¹cych z 2560 w roku szkolnym 2002/2003
do 5745 w roku szkolnym 2004/2005. Najliczniejsz¹ grupê wród na-
uczycieli wspieraj¹cych stanowi¹ pedagodzy specjalni - oligofrenope-
dagodzy (z uwagi na przewa¿aj¹c¹ liczbê uczniów z upoledzeniem
umys³owym ucz¹cych siê w klasach integracyjnych).
Oko³o 90% placówek ujêtych w rejestrze CMPPP zatrudnia pe-
dagoga wspomagaj¹cego pracê nauczyciela przedmiotowego podczas
zajêæ w klasach integracyjnych. W 54% placówek pedagog wspomaga-
j¹cy obecny jest na wybranych godzinach lekcyjnych, w 38% placówek
nauczyciel wspomagaj¹cy jest obecny na ka¿dej lekcji. Zmniejsza siê
liczba placówek z oddzia³ami integracyjnymi, które nie zatrudniaj¹ pe-
dagoga wspomagaj¹cego.
W obecnym roku szkolnym 5745 pedagogów specjalnych (w przeliczeniu
na etaty 4767,75) udziela wsparcia uczniom niepe³nosprawnym
w czasie lekcji. Nauczyciel wspieraj¹cy dostosowuje program do mo¿li-
woci i potrzeb dziecka niepe³nosprawnego, tak aby mog³o ono osi¹gn¹æ
sukces na «swoj¹ miarê». Rodzaj zatrudnianych w placówkach specjali-
stów uwarunkowany jest potrzebami dzieci [Raport 2003, s. 12-14].
Wa¿n¹ rolê w procesie kszta³cenia i wychowania integracyjne-
go odgrywa pedagog wspieraj¹cy. Na ka¿dym etapie edukacyjnym jego
wspó³praca z nauczycielem wygl¹da inaczej. Na etapie przedszkola
i edukacji wczesnoszkolnej wspó³pracuje on tylko z jednym nauczycie-
lem. Daje to du¿e szanse na bardzo dobre efekty dydaktyczne i wycho-
wawcze. Aby klasa integracyjna funkcjonowa³a naprawdê dobrze, na-
uczyciele muszê byæ dla siebie równorzêdnymi partnerami, musz¹
nawzajem doceniaæ i uznawaæ swoje kompetencje. Bardzo wa¿ne jest,
by zgadzali siê pod wzglêdem osobowociowym, by potrafili siê porozu-
mieæ. Tylko wtedy, gdy nauczyciele bêd¹ siê akceptowaæ, gdy ich dzia-
³ania, pogl¹dy na nauczanie i wychowanie bêd¹ spójne i wzajemnie
akceptowane, ich praca bêdzie wspó³dzia³aniem we wszystkich dzie-
dzinach, a nie tylko wspóln¹ obecnoci¹ w klasie.
Na kolejnych etapach edukacyjnych nauczyciel wspieraj¹cy jest
w du¿o trudniejszej sytuacji. Wspó³pracuje wówczas z wiêksz¹ liczb¹
nauczycieli przedmiotowych i wiêcej uwagi musi powiêciæ realizowa-
nemu kszta³ceniu integracyjnemu. Wielu pedagogów podkrela, ¿e do-
brym rozwi¹zaniem jest przyjêcie przez pedagoga wspieraj¹cego roli
wychowawcy klasy. Zapewnia to najlepszy kontakt ze wszystkimi ucznia-
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mi i ich rodzicami. Ponadto najlepszym rozwi¹zaniem jest towarzysze-
nie dzieciom niepe³nosprawnym przez nauczyciela wspieraj¹cego przez
ca³a szko³ê podstawow¹, a jeli to mo¿liwe, to i przez gimnazjum.
Sukces kszta³cenia integracyjnego zale¿y w du¿ej mierze od
kwalifikacji pedagogów wspomagaj¹cych i nauczycieli. Istotne s¹ w tym
miejscu dwie sprawy: po pierwsze przygotowanie na wysokim poziomie
nauczycieli i pedagogów wspieraj¹cych w czasie studiów do pracy
w klasach i grupach integracyjnych, po drugie doskonalenie i podnosze-
nie kwalifikacji przez kadrê ju¿ pracuj¹c¹ w warunkach integracyjnych.
 
Zadania pedagoga wspieraj¹cego w klasie i grupie integracyjnej:
I. Zadania edukacyjne - zwi¹zane ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia
niepe³nosprawnego, z jego prac¹ na zajêciach lekcyjnych i zajêciach
rewalidacyjnych:
1. dokonanie diagnozy roboczej, tak by proces diagnostyczny
da³ pocz¹tek sformu³owaniu oddzia³ywañ dydaktycznych. Pe-
dagog wspomagaj¹cy powinien realizowaæ i czuwaæ nad reali-
zacj¹ przez ucznia niepe³nosprawnego kolejnych zadañ, kolej-
nych elementów opracowanego dla niego programu
edukacyjno-terapeutycznego;
2. udzielanie pomocy uczniom z niepe³nosprawnociami, tak by
nie zani¿aæ wymagañ dydaktycznych wobec nich oraz kryte-
riów ich oceny. Pedagogika specjalna jest pedagogik¹ wyma-
gañ dostosowanych do mo¿liwoci i potrzeb dziecka, ka¿dy
uczeñ ma pracowaæ na swoim najwy¿szym, maksymalnym po-
ziomie. Nale¿y wykorzystywaæ w pracy specjalne metody i do-
stosowane pomoce dydaktyczne;
3. opracowanie, wraz z nauczycielem wiod¹cym (przedmiotow-
cem), strategii lekcji, tak by nauczanie wszystkich uczniów by³o
skuteczne i uwieñczone sukcesami. Nale¿y szczególnie zwra-
caæ uwagê na uatrakcyjnianie zajêæ poprzez: nadawanie sensu
wspólnej nauce, stosowanie ekspresyjnych metod nauczania
(ruch, muzyka, drama), wykorzystywanie elementów naucza-
nia otwartego, odpowiednie gospodarowanie dwoma zasoba-
mi: czasem i zdrowymi rówienikami, organizowanie pracy
uczniom w ma³ych grupach zadaniowych, wykorzystywanie
metody projektów w ³¹czeniu treci miêdzyprzedmiotowych.
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II. Zadania integruj¹ce - zwi¹zane z integracj¹ dzieci, rodziców i na-
uczycieli szko³y:
1. wspieranie integracji pomiêdzy dzieæmi jednej klasy, a tak¿e ca³ej
szko³y, tak by unikn¹æ tzw. integracji pozornej. Szczególnie ty-
czy to wszystkich przerw i zajêæ pozalekcyjnych, spotkañ dzieci
w szkolnej wietlicy, udzia³u w szkolnych imprezach i uroczy-
stociach;
2. budowanie integracji pomiêdzy rodzicami dzieci pe³nosprawnych
i niepe³nosprawnych. Sprzyjaj¹ temu tzw. lekcje otwarte, wspólne
wycieczki (ca³ych rodzin), spotkania z rodzicami organizowane
w formie atrakcyjnych, mi³ych chwil spêdzanych wspólnie przez
wychowawcê, rodziców i dzieci z jednej klasy;
3. budowanie integracji pomiêdzy nim samym a nauczycielem wio-
d¹cym (przedmiotowcem). Nale¿y opracowaæ formy wspó³pra-
cy na lekcjach (mo¿e byæ nawet na pimie), umieæ dobrze wza-
jemnie komunikowaæ siê, stwarzaæ sobie mo¿liwoci i mieæ
poczucie w³asnej realizacji i satysfakcji zawodowej.
III. Zadania wychowawcze - zwi¹zane z pe³nieniem funkcji wychowaw-
czej i pomocniczej wzglêdem rodziców dzieci niepe³nosprawnych
i wszystkich uczniów klasy integracyjnej:
1. wspieranie rodziców dzieci niepe³nosprawnych poprzez: kszta³-
towanie prawid³owej postawy rodzicielskiej wobec w³asnego
dziecka, informowanie na bie¿¹co o pracy ucznia na zajêciach,
udzielanie codziennych instrukta¿y dotycz¹cych odrabiania
przez dziecko pracy domowej, udzielanie porad zwi¹zanych
z koniecznoci¹ skorzystania z dodatkowej pomocy innych spe-
cjalistów czy instytucji spo³ecznych (i wskazywanie ich);
2. bycie wychowawc¹ ca³ej klasy integracyjnej. Wychowywanie
stanowi dzia³alnoæ ka¿dego nauczyciela i ka¿dy nauczyciel
w ramach swojego przedmiotu przekazuje, w ró¿norodny spo-
sób, najwa¿niejsze wartoci zgodne ze szkolnym planem wy-
chowawczym, potrzebny jest wiêc taki pedagog ³¹cznik, który
koordynowa³by tematykê wychowawcz¹ realizowan¹ przez in-
nych nauczycieli i prowadzi³ integruj¹ce godziny wychowaw-
cze [B. Szczygie³, 2001].
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Summary
In polish integration post most important job is made by helping
educator he accompanies disable pupils in lessons and creates climate
of understanding between normal and disable pupils. So they must be
well prepared to their work in schools.
